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Anotacija. Ukrainos etnologė Ala Adamivna Dmytrenko (Алла Адамівна 
Дмитренко) savo straipsnyje tiria Ukrainos Dešiniakrantės Polesės regione ži-
nomus uogavimo sezono pradžios apeiginius papročius. Remdamasi šiuose kraš-
tuose rengtų istorinių-etnografinių ekspedicijų metu savo surinkta medžiaga, 
ji visų pirma atkreipia dėmesį į tam tikrose vietovėse įvairuojančias šio sezono 
pradžios datas. Paaiškėjo, kad tai priklauso ne tik nuo ankstyvos vasaros gamtos 
sąlygų, bet ir nuo įvairiai traktuojamų Ukrainos stačiatikių kalendorinių švenčių 
datų aspektų. Uogauti buvo dažniausiai leidžiama pradėti įvairiomis dienomis, 
minimomis stačiatikių Deviatuchos, Desiatuchos (Девятуха, Десятуха) švenčių 
dienomis, kai kuriais atvejais – tik Dangun Žengimo (Вознесіння Господнє, 
40-oji diena po Velykų), Švenčiausiosios Trejybės (Трійця, 50-oji diena po Ve-
lykų), Onufrijaus (Онуфрій, birželio 25), Petrinių ir Povilinių (Петра і Павла, 
liepos 12) dienomis. 
Pagrindiniai žodžiai: Ukrainos Dešiniakrantė Polesė, tradicinė buities kultūra, 
uogavimas, uogos, uogavimo sezonas, Deviatucha, Desiatucha.
Abstract. In presented here article by Ukrainian ethnologist Alla Dmytrenko 
(Алла Адамівна Дмитренко) an attempt is made to prove that the beginning 
of berry season on the Right Bank Polissia of Ukraine is closely connected with 
the dates of the national calendar, that indicates transformation of pagan rituals 
under the influence of Christianity. The author affirms the thesis on the basis of a 
wide range of ethnographic sources and claims that this transformation led to the 
“Christianization” of ancient traditions and contributed to the spread of beliefs 
about the ripening of berries on certain days of the church / folk calendar, such 
as Orthodox Devyatuha, Desyatuha (Девятуха, Десятуха) calendar feasts, some-
times on Вознесіння Господнє (the 40th day past Easter), Трійця (the 50th day 
past Easter), Онуфрій (June 25), Петра і Павла (July 12), etc. 
Key words: Right Bank Polissia, Ukraine, traditional household culture, gathe-
ring, berries, berries gathering season, Devyatuha, Desyatuha.
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Постановка проблемы. Основой жизни традиционных обществ была 
тесная связь с природой, освоение которой шло через определенные фор-
мы природопользования, что выразились в формах традиционного хозяй-
ства. Наиболее древними среди них были занятия, которые базировались 
на присвоении готовых продуктов природы – охота, собирательство, рыбо-
ловство. Эти занятия и до наших дней продолжают занимать заметное ме-
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сто в жизни современных людей. Но, в отличие от охоты и рыболовства, 
которые трансформировались из форм жизнеобеспечения в формы 
активного отдыха, собирание ягод, грибов, диких плодов, трав не только 
разнообразило пищевой рацион, но и стало распространенной формой 
обеспечения сельских жителей дополнительным (а зачастую и основным) 
заработком. В связи с этим усилилось использование природных богатств, 
что ведет к их быстрому истощению / уменьшению. Поэтому изучение 
опыта традиционного природопользования сегодня очень актуально. Если 
в современной индустриально-технократической культуре человек является 
хозяином природы, то в традиционном обществе – лишь ее частью. Именно 
поэтому для традиционных обществ характерно рачительное отношение к 
природным богатствам, что нашло отражение и в обычаях, приуроченных к 
собиранию ягод, особенно к началу ягодного сезона.
Анализ исследований. Мировоззренческие и обрядовые аспекты со-
бирательства стали объектом изучения лишь в последние десятилетия. Ис-
следователи в основном поднимали вопросы об  эротической символике 
грибов, их месте в традиционной мифологии и др. (1; 2; 21). Е. чебанюк 
кратко рассматривает отдельные обычаи, приуроченные к началу собирания 
ягод (24, с. 25).
Источники. статья написана на основе полевых материалов автора, со-
бранных в разных районах Правобережного Полесья Украины в ходе исто-
рико-этнографических экспедиций Государственного научного центра за-
щиты культурного наследия от техногенных катастроф, которые хранятся в 
Архиве названного центра (г. Киев).
Цель и задачи. На основе полевых материалов проанализировать об-
ычаи, приуроченные к началу собирания ягод, на Правобережном Полесье. 
Рассмотреть традиции календарной (временной) регламентации начала соби-
рания ягод. Выявить праздники, которые можно назвать «ягодными днями».
собирание ягод – важное занятие полесских женщин и детей в 
летнее время. Первыми поспевали ягоды земляники, которая не имела 
широкого распространения на Полесье, ее собирали мало и практически 
не заготовляли на зиму. Поэтому настоящий ягодный сезон начинался с 
созреванием черники, которую в большинстве районов Правобережного 
Полесья называли просто «ягоды», а теперь ещё и «чэрныцы», «чорныцы», 
«черника» и др. На всей исследуемой территории зафиксирована традиция 
временной регламентации сбора ягод. Так, начало ягодного сезона отдельные 
респонденты определяют исходя из современного календаря, подчеркивая, 
что ягоды начинают собирать «Дэсь у чэрвни. Так, дэсь в кинци чэрвня» 
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(с. Моквын, брз.1) (16:D1S1)2. Но большинство собранных сведений говорят 
об  определенной приуроченности сроков сбора ягод именно к датам народ-
ного календаря. В частности, созревание первых ягод (черники) связывают 
преимущественно с праздниками Троицы, Девятухой, Десятухой и пр.
В с. Люхча (срн.) считают, что за ягодами можно идти уже на шестой 
неделе после Пасхи, на которой празднуется Вознесение («Вшэстя» – 40-й 
день после Пасхи): «Вшэсте, кажуть на Вшэстя шоста ягодина спила. Так 
кажуть. А Вшэсте после Паски чэрэз шысть недиль. Якось так. Вжэ ну, 
Вшэсте, то то кажуть, шо шоста ягодина вжэ спила є в лиси. Вжэ можна 
йты в лес по ягоды» (10:D12S4).
Во многих селах первые ягоды черники начинали собирать накануне 
Троицы (на сёмуху). «сёмуха» – седьмая неделя после Пасхи, то есть не-
деля, предшествующая зеленым праздникам – Троице. О том, что чернику 
начинали собирать именно в это время, сообщили респонденты из сел бэ-
рэстя и Грыцьки (Дбр.), отметив, что в это время созревает «семь ягод»: «… 
на Сёмуху, казали. Ходили. Сем ягод ужэ» (10:D6S3).
В с. Новосилля (зрч.) считают, что на Троицу поспевает только третья 
ягода в лесу, поэтому собирать начинали уже после праздника: «Это на 
Трийцу вжэ трэтя ягодына трэба, шоб  поспила була. То вже посля Трийцы 
й ходылы» (12:D6S5). В с. Возлякове (Овр.) бытует верование, что к Троице 
созревает уже девятая ягода: «Кажуть: „О! Вжэ на Тройцю дэвьята ягодына 
поспела, трэба йты вэе по чорныцы”» (8:16-4)3. Убеждение, что черника зреет 
к Троице характерно и для других регионов Правобережного Полесья: «Ну, 
вжэ на Трийцю, то пэрши ягоды» (с. Пэрэкалле зрч.) (12:D5S1). В с. бэрэзовэ 
(Ркт.) говорили, что накануне Троицы самые лучшие ягоды: «А колись вжэ 
йдомо пэрэд Тройцэю, то самэ луччы черницы вжэ бером» (9:13-5). В с. Кра-
сностав (Лгн.) в случае ранней весны ягоды начинали собирать на третий день 
Троицы: «Як, после Тройцы бувае, шо на трэтий дэнь бэрэм Труйцы, ек то вжэ 
беруть ягоды» (8:14-1). То, что черника созревает накануне Троицы, это бы-
стрее не закономерность, а исключение и бывает оно не часто. Подтвержде-
нием могут быть слова М. Кулакэвыч из с. блажево (Ркт.), которая помнит 
только один такой год, когда ягоды собирали до Троицы: «А один рок, один рок 
було, щэ до Труйцы бралы» (9:4-1).
Отдельные респонденты отмечают, что ягоды начинают спеть к Троице 
(с. Осова, Емлч.) (13:D2S6), хотя к этому времени их еще мало и зреют они 
1 см. список условных сокращений в конце статьи.
2 D1S1 – единица сохранения, где D – день записи, S – сеанс.
3 16-4 – обозначение единиц сохранения, записанных на аудиокассете, где первое 
число (16) обозначает № кассеты, а второе (4) – номер сеанса.
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только после Троицы, к Девятухе (с. Рудня Иванкивська, Емлч.) (13:D3S5). 
Причина этого в том, что Троица, как и Пасха, бывает ранняя и поздняя: 
«Колы? На Тройцю. Пэрэд Тройцёю. Часом на Тройцю, як колы воны поспеють. 
Колы яка Тройця» (с. Тышыця, брз.) (16:D6S2). Поэтому собирать ягоды 
все-таки шли уже после Троицы: «Алэ вси ждалы колысь, що мынэ Тройца 
да й вжэ тогдэ по ягоды йдуть. Бо вжэ спелие воны. А щэ до Тройцы воны нэ 
спелые» (с. Витковычи, брз.) (16:D5S5).
В с. Новосилля (зрч.) на Троицу ходили в лес смотреть, поспели ли уже 
ягоды: «Ну, на Трийцу, это на празник, Трийца, ходылы дывытыса, чы вжэ 
естя егоды спилыи» (12:D6S5).
В основном сбор ягод начинался уже после Троицы. Впервые за черникой 
шли на Девятуху, а массово собирать начинали на Десятуху. Но сегодня уже 
не все информанты помнят, что это за праздники. Из их объяснений четко 
определить, на какое время приходится Девятуха и Десятуха, достаточно 
тяжело. Есть ряд точек зрения на сроки этих праздников.
1. Девятуха не имеет постоянного дня, но связанная с большим 
предпасхальным постом: «Вона попадае в разны дни (…). Як посты, так и 
воны попадають, свята гэты» (с. Любыковычи, срн.) (10:D2S1).
2. Десятуха празднуется во время Тройцы (до или после праздника): «То 
такэ я чула. Ну. Колысь так казалы. А колы та Десятуха? А Господь його 
знае! То по калиндарю дывитса (…) Дэсь воно коло Тройци. Ну, десь так. Я, 
думаетэ, там знаю» (с. броннэ, брз.) (16:D2S2).
3. В с. Выдрычи (К-К) считают, что Десятуха не после Троицы, а еще 
перед ней: «О! Зара скажу вам! Пэрэд Трыйцею. По-моему. Цэ дывлячысь 
колы будэ Трыйця (…). По-моему, то пэрэд Трыйцёю» (15:D4S1).
4. В июне месяцы: «Знаю тилькы, шо е така Дэвьятуха в чэрвни» (с. По-
лыци, Влдм.) (11:D8S1). считается от Пасхи, но как именно не помнят. 
знают, что на одной неделе Дэвятуха, на следующей – Десятуха: «Як в нас 
Девьятуха, оцэ таке свято (…). Называеться Дэвьятуха. А чэрэз тыждэнь 
Дэсятуха (…). Цэ воно в чэрвни мисяци» (с. Ремчыци, срн.) (10:D1S1).
5. Конец июня, перед жатвой: «Дэсятуху. То цэ, колы вжэ, ну, чэрвэнь, 
кинэць чэрвня. Я, як знаю, то цэ пэрэд жнывамы» (с. Моквын, брз.) (16:D1S1).
6. Десятуха в июле, не имеет постоянного числа, когда попадет: «Вона 
(Десятуха – А. Д.) у тому, у лыпни. Вжэ пройшла. У лыпни. Вона дэесь на 
початку. Нэ знаю. Я нэ помнятаю. Нэ знаю. А колы чысло попадэ (…). Чы в 
пятницу (…). Колы вжэ попадэ тэ чысло» (с. Хотын, брз.) (16:D4S1).
7. Девятуха и Десятуха – это соответственно девятый и десятый день 
после Троицы: «Цэ в того, цэ на Труйцу – Дэвьятуха, девьятый дэнь и 
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Дэсятуха. Ну да – цэ дэвьятый дэнь вжэ. Да. А вжэ дэвьятый, цэ вжэ после 
Труйцы» (с. Лубъянка, Плс.)4 (14:D4S6).
8. Девятуха – девятая неделя после Пасхи, Десятуха – десятая: «То 
дэвьятый тыждэнь писля Паскы, то то Дэвьятуха, а дэсятый, то то 
Дэсятуха» (с. стрильськ, срн.) (10:D2S6). А. Федас из с. Тышыця (брз.) 
уверена, что Девятуха отмечаетса на одной неделе, а Десятуха – на слу-
деющей, и только один день. Но когда именно, информант не помнит: 
«Вона (Дэсятуха – А. Д.) Дэсята нэделя. Цэ дэсята нэделя. Одын, одын 
дэнь. Дэсятуха, шо вжэ так. Хто його знае? Одын дэнь мабуть. Ну, то колы 
попадае (…) Вона нэ в чысло. Вона – дэсята нэделя, по нэделях (…) Одын дэнь 
Дэсятуха. Нэ знаю. Ну, перш Дэвьятуха, а на другый тыждэнь – Дэсятуха. 
Другый тыждэнь» (16:D6S2).
9. В одних селах информанты хорошо знают, когда отмечается 
Девятуха – девятая неделя после Пасхи: «Ну, это вжэ дэвьята нэдиля от 
Паскы, называється Дэвьятуха. Дэвьить нэдиль от Паскы» (с. Млынок, 
зрч.) (12:D9S8); «Идэ од Паскы. Оцэ ж дэвьята нэдиля од Паскы, щытаем 
Дэвьятуха» (с. зэлэнэ, Влдм.) (11:D13S3). В Камень-Каширском районе 
Волынской области более почитаемая именно Десятуха, где она считает-
ся ягодным днем, потому информанты знают, что она на десятой неделе 
после Пасхи: «(Дэсятуха) Дэсята нэдиля писля Паскы» (с. Полыци, К-К) 
(15:D2S1); «Называлося после Паски Дэсята нэдиля. Од Паски шчытаеться 
десята нэдиля» (с. Нуйно, К-К) (15:D1S1); «То вид Паскы до Дэсятухы – 
дэсить нэдиль, – я тылько так знаю. Всё маты говорэла. То вжэ дэсята нэди-
ля» (с. запруддя, К-К) (15:D9S4); «Ну, як у нас говорать, е така после Паскы 
дысета нэдиля, называитьця Дысетуха» (с. стобыхва, К-К) (15:D11S1).
10. П. Панчук из с. Нэмовычи (брз.) предлагает два варианта сроков 
Девятухи и Десятухи. Первый: девятая и десятая неделя, но после чего? 
Второй – Девятуха и Десятуха празднуются в июне / июле с интервалом в два 
дня, и приходятся соответственно на четверг (Девятуха) и субботу (Десяту-
ха): «Ой, колы то вона? Нэ знаю, якого числа. По чыслах. По чыслах вона. Дэсь 
у чэрвни мисяцы. Колы, то я нэ знаю. Чы то дванадцатого, чы то дэсятого. В 
чэрвни мисяцы. Ну. Дэсь отак. Нэ знаю дажэ. Да! Дэвьята и дэсята нэдиля, 
да. Ну, Бог е знае, колы вона попадае (…). Николы не задумувалася. В цёму 
роци в лыпни мисяци, казалы, Дэсятуха (…). А Дэвьятуха в чэтвэр. А потом, 
чэрэз два дни – Дэсятуха» (16:D3S4).
4 с. Лубьянка Плс. – при использовании материалов, записанных в Володарском и 
Васильковском районах Киевской области во время экспедиции к переселенцам 
из чернобыльской зоны, указывается населенный пункт, из которого они родом.
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11. Распространено убеждение, что Девятуха – это четверг на девятой 
неделе после Пасхи, а Десятуха – пятница на десятой неделе: «В чэтвэр – 
Дэвьятуха, чэрэз тыждэнь, у пьятныцю – Дэсятуха» (с. зэлэнэ, Влдм.) 
(11:D13S3); «Дэвьятуха в чэтвер (...Дэсятуха) в пьятницу» (с. залужжя, 
срн.) (10:D9S2); «Воно й зара мы його святкуемо. Дэсятую. Дэвьятый чэтвэр, 
а Дэсята пьятничка. Мы його святкуемо» (с. сварыни, Влдм.) (11:D2S1); 
«(Десятуха) То на дэсеты нэдилы в пьятныцю завжды» (с. сошычнэ, К-К) 
(15:D9S2); «Бо Дэвьятуха ж вона нэ в чысли. Вона в Дэвьятый чэтвэр. – А 
Дэсятух – то..? – То вжэ пэрэходыть (…). Дэсята пьятныця» (с. Воронкы, 
Влдм.) (11:D9S2).
О. Томашевська из с. Городэць (Влдм.) помнит молитву с обращением 
к Девятому четвергу и Десятой пятнице: «Дажэ молытвы е таки, о. Як 
молятса там шось, як молятса, то всё: „Дэвьятый чэтвэр, Дэсята пьятьён-
ка! И ты, Божа Матёнка! Прыйды й поможы! там нам. Прыйды поможы 
нам!”» (11:D2S5, с. сошычнэ, К-К).
12. В с. Оленино (К-К) знают, что Десятуха всегда приходится на 
Петровку (Петровский пост, начинается через неделю после Троицы): «То 
оно було в Пэтрывку» (15:D7S1).
13. Многие респонденты не смогли дать четкое определение сроков 
Девятухи и Десятухи. Объясняют это тем, что в советские времена было 
закрыто большинство церквей, людям запрещали посещать храмы, оны 
вынуждены были постоянно работать не взирая на праздники. Таким образом 
произошел разрыв традиции – дети потеряли те знания, которыми владели 
их родители, но в сложившихся условиях не смогли передать потомкам: 
«А бог його зна. бог його зна. Тэпэр мы позабувалы. Трэба подивица, в 
калэндар подивица. Нэ то, шо мыи позабувалы, наши матэри нэ розказували 
нам, бо тоди пры союзи нэ було коли. Робили, робили, робили бэз конца» 
(с. Любыковычи, срн.) (10:D2S1). Это характерно в основном для тех райо-
нов, которые в межвоенный период входили в состав советского союза. Там 
же многие информанты вообще не знают о Девятухе – Десятухе (с. Вильча 
и Лубьянка, Плс.; c. черевач и ямпіль, чрн.) (14:D1S1, D2S3, D3S2, D3S3, 
D4S4). Не помнят об  этих праздниках и в более западных районах: «Та шось 
такэ я чула. То я його нэ знаю» (с. Поляны, брз.) (16:D2S1).
14. В отдельных селах Рокитнивского района Ривнэнской области 
параллельно с терминами «Девятуха» и «Десятуха» употребляются названия 
«Девятник» и «Десятник» (с. Глыннэ и бэрэзовэ, Ркт.) (9:8-6, 9-2, 13-3). По 
мнению респондентов, Девятник – в четверг на девятой неделе, а Десятник – 
в пятницу на десятой: «Девьятник – это, словом, девять недель от Паски 
(…). – А самый Девьятник в якый дэнь? – В чэтвэр Дэвятник. (А Десятник) 
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в пьятныцю» (с. бэрэзовэ, Ркт.) (9:13-3). с. Толстая, на основе белорусских 
материалов тоже делает вывод, что Девятник – это «Четверг на девятой неделе 
после Пасхи» (23:73). Есть и другая точка зрения на праздник Девятник – это 
пятница на девятой неделе после Пасхи (Девятая Пятница) (20). В этот день, 
как и на Девятуху в лесу будет девять чёрных ягод (23:73). Аналогичные 
верования характерны и для Рокитнивщыны: «На Дэвятника (…) Я знаю, 
шо шукалы по девьить ягодин. Девьять ягодин шукалы. Шоб  найти девьять 
ягодин» (с. Глыннэ, Ркт.) (9:9-2); «Это Дэвятник, Дэсятуха свято е, ну (…). 
Да, як девить ягодин, то вжэ Девятник. Девить ягодин чорных трэба шоб  
було» (с. Познань, Ркт.) (9:9-4).
По-разному хронологизированы в литературе также праздники Девятухи 
и Десятухи:
1. Девятуха – четверг на девятой неделе после Пасхи (3, с. 36);
2. Девятуха – девятая пятница после Пасхи (первая после Троицы): (3, 
с. 36; 19, с. 780; 23, с. 73; 24);
3. В словаре б. Гринченка «Девятухой» названа гречиха, посеянная на 
девятой неделе после Пасхи (22), что может свидетельствовать о том, что й 
девятая неделя носила такое же название;
4. Десятуха – пятница на десятой неделе после Пасхи (Десятая Пятница) 
(3, с. 36; 18; 23, с. 90; 25);
5. Десятуха – десять недель после Пасхи (17, с. 177). Из этого источника 
нельзя определить точной даты праздника. Это целая неделя или какой-то 
конкретный день?
Праздники Девятухи и Десятухи – небольшие, именуемые в народе 
«прысвятком», «прысвятом» (17, с. 177): «Як такэ прысвято е – Дэвьяту-
ха» (с. залужжя, срн.) (10:D9S2). Как обращают внимание исследователи, 
Девятуху практически не отмечали, но почитали. Десятуху связывали с 
созреванием ягод и грозами (17, с. 177; 23, с. 90). Например, по убеждению 
жителей с. сошычнэ (К-К), на Десятуху нельзя делать ничего, кроме сбо-
ра ягод, потому что накажет громами: «Кажуть, громамы карае Дэсятуха, 
якшо робыш на Дэсятуху». Но даже собирая в этот день ягоды, постоянно 
следили за небом, опасаясь грозы: «Хто ходэв, хто пидэ, да й цилый дэнь: 
“Ой! Вжэ хмара выходыть! Ой! Уже грымиты будэ. Ой, ме по ягоды пушлэ, 
будэ Бог караты громамы”» (15:D9S2).
О том, что на Десятуху не делали ничего, кроме сбора ягод, известно 
также информантам из других районов Правобережного Полесья: «Нэ 
робылы. А по ягоды мы ходылы» (с. зэлэнэ, Влдм.) (11:D13S3). В других селах, 
наоборот, украинцы все делали, а праздновали только «мазуры» (поляки): 
«(Мы) Все делали. Мазуры святковалы. Поляки. Поляки святковалы» (с. Го-
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родэць, Влдм.) (11:D2S3). Таким образом, в полесских селах, где жили по-
ляки, Десятуху праздновали именно они. По утверждению же с. Толстой, 
полещуки считали, что «Девятуха – то польске сьвято, а Десятуха – нашое 
(украинское – А. Д.)» (23, с. 73). Опять же, видим очень разные подходы 
не только в хронологизации праздников Девятухи и Десятухи, но и в их 
этнокультурном наполнении.
Именно на Девятуху-Десятуху в основном приходится начало ягодного 
сезона: «На дэвьяту, на дэсяту (неделю – А. Д.). Цэ вжэ начынаютса воны 
спеть и цэ вжэ» (с. Топильня, Лгн.) (8:10-3); «На Дэсятуху, на Дэвьятуху 
то вжэ бэруть ягоди, о» (с. Тышыця, брз.) (16:D6S2); «Кажуть. После 
Дэвьятухы, после Дэсятухы» (с. Хотын, брз.) (16:D4S1); «Идуть на Дєсятуху 
по ягоды. Бабы вси идуть» (с. Вэлыки Озэра, Дбр.) (10:D10S2). В верованиях, 
связанных с началом сбора первых ягод, есть некоторые различия.
1. Так, в одних деревнях считают, что на Девятуху созревают первые 
девять ягодин, а на Десятуху – десять: «На Дэвьятника (…) Дэвьять ягодин 
шукалы. Шоб  найти дэвьять ягодин» (с. Глыннэ Ркт.) (9:9-2); «То цэ дэсять 
ягодын. Дэвьятуха – дэвьять ягодын» (с. сивкы, брз.) (16:D10S2); «Там 
кажуть: „Ходем вжэ по ягоды або йдеть, детки, по ягоды, бо на Девьятуху 
вжэ трэба по девьять ягодин ити”» (с. блажэво, Ркт.) (9:3-6); «Дэвьятуха. 
Ну, это кажуть, Дэвьятуха. Дэвьять ягодын доспилых. Дэвьять ягодын. А 
Дэсятуха – это вжэ дэсять. Да вжэ й идуть. А до Дэвьятухи можэ й нэ йдуть 
щэ збыраты. Ходэл самэи дэхто, диты, чы хто. Побыжыть» (с. Неньковычи, 
зрч.) (12:D12S3). здесь видим приуроченность определенных хозяйствен-
ных работ, в данном случае начала сбора ягод, к народному календарю. Вме-
сте с тем, многие респонденты утверждают, что это только такая присказка 
про девять и десять ягодин, а на самом деле в это время можно было уже 
собрать ягод на вареники: «Ну, такэ на Девьятника, на Десятуху вжэ йдуть 
на вареникы, о (…), да там трохы найдом да вареничка зварым» (с. Камьянэ, 
Ркт.) (9:10-4); «Дэвьятуха йдэ. Дэсятуха, тожэ, так само. Дэсята, то воны 
вжэ спют. Ну йдэм, набэрем ягод, да варэныыи варым» (с. будолиткы, Лгн.) 
(8:7-5).
2. Поэтому в отдельных селах верят, что к Девятухе и Десятухе поспевает 
не девять / десять ягод в лесу, а девять / десять ягод на каждой ветке /кусте: 
«То в нас кажуть, що Дэьятуха-Дэсятуха, то то вжэ трэба йты по черныцы, 
бо будэ дэвьить-дэсить ягид ужэ на ветцы. Таке кажуть» (с. Томашгород, 
Ркт.) (9:7-1).
3. На Девятуху созревает девять ягодин, а на Десятуху нужно набрать 
десять «глэчыкив» (керамические сосуды для собирания ягод) черники: «Тож 
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такэ кажуть. На Девьятуху – дэвьять ягодын, а на Дэсятуху ужэ дэсить 
глэчыкив трэба, щоб  було» (с. Осова, Дбр.) (11:D10S2).
4. бытует и точка зрения, что на Девятуху созревает девятая ягода, а на 
Десятуху – все ягоды: «Ну, цэ вжэ, вжэ писля Паскы, дэвьята нэдиля пройдэ, 
то кажуть, вжэ дэвьята ягодына поспила, шэно дэвьята, шэ вси нэ поспилы. 
А вжэ на дэсяту нэдилю посля Паскы, о, вжэ кажэ, вжэ дэсята нэдиля, вжэ 
поспилы вси ягоды» (с. Морочнэ, зрч.) (12:D2S5).
5. большинство информантов сообщили, что на Девятуху и Десятуху 
спелая соответственно каждая девятая и десятая ягода, т. е. десятая часть 
всех ягод: «Я памьятаю, шо кажуть, якась Дэсятуха, то цэ вжэ, кажуть, 
дэсята ягодына спила» (с. сербы, Емлч.) (13:D2S2); «Чула, Дэсятуха. 
Дэсята частына ягод спила» (с. стэпанивка, Емлч.) (13:D5S6); «…знаеш, 
кажуть, дэсята ягода вжэ е в лиси. О! И цэ вжэ на Дэсятуху» (с. Моквын, 
брз.) (16:D1S1); «На Дэсятуху, то то вжэ дэсята ягодына поспела. Девьята 
вжэ поспела ягодына (на Девятуху – А. Д.)» (с. Тышыця, брз.) (16:D6S2); 
«Вжэ, кажуть, Девьятуха, то шэ девьята ягодына. А Дэсятуха, то сього, 
дэсята, дэсята ягодына» (с. Хотын, брз.) (16:D4S1).
6. На Девятуху начинают собирать ягоды, а на Десятуху они уже все спе-
лые: «Дэсятуха. Дэвьятуха. О, Девьятуха! О, вжэ трэба йты. А на Дэсятуху, 
то вжэ все спелие. Так, так було. Так говорылы» (с. броннэ, брз.) (16:D2S3).
7. На Девятуху нужно набрать девять «набырок» / «глэчыкив» / «збанк
ив» (посуда для собирания ягод) черники, а на Десятуху – десять: «А вже 
там Дэвьятуха, Десятуха, то то вже дэвьять трэба набырачив набраты, на 
Дэвьятуху. А на Дэсятуху, то по недили, а на Дэсятуху, то трэба дэсять 
набырачив набыраты» (с. Пэрэкалля, зрч.) (12:D5S1).
8. На Девятуху – девять ягод, а на Десятуху «то вжэ идуть з коробка-
мы» (плетеные емкости для собранных ягод) (с. Грыцкы и бэрэстя, Дбр.) 
(10:D6S3, D6S6) и ведрами: «Як Дэвьятуха вж, это кажуть дэвьять ягодын. 
А вжэ на Дэсятуху – то вжэ видрамы бэруть» (с. бэрэстя, Дбр.) (10:D6S5).
9. На Девятуху можно собрать девять «набыркив», а на Десятуху – полную 
коробку / десять коробок: «... на Дэвьятуху иншого року набырають, кажуть, 
дэвьять набырок. На Дэвьятуху. А на Дэсятуху – вжэ коробку цялу (…) Ну, 
вжэ на Дэсятоху, то кажут, вжэ дэсять коробок набэруть. Ну, на Дэвьятоху, 
то трохы мэншэ. А тоди вжэ багато» (с. Круповэ, Дбр.) (10:D12S2).
Хотя информанты отмечают, что в отдельные годы в это время массовый 
сбор черники только начинался, а иногда уже заканчивался. Поэтому иногда 
говорили: «Ото вжэ Дэвьятуха, то вжэ будэ дэвьить ягодын спилых А их часом 
до Дэвьятухи выносят» (с. Вэлыки цэпцэвычи, Влдм.) (11:D4S1); «... або 
дэсята (ягода – А. Д.) останэтса в лиси, або дэсята поспие» 5 (с. Крычыльськ, 
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срн.) (10:D4S3); «… на Дэсятуху, то вжэ люды выносювають» (с. Луко, 
Влдм.) (11:D12S1); «Торык, позаторык выбралы до Дэвьятухи, вжэ нэ було 
ныйдэ й одной ягодыны. А цего году, то щэ й учора збыралы» (с. чэрвона Воля, 
Н-В) (13:D6S1).
На термины сбора ягод большое влияние имели два фактора: 
время празднования Пасхи и природные условия того или иного года. 
Относительно Пасхи, учитывая, что это переходной праздник, не имеющий 
постоянной даты, она бывает ранняя или поздняя, и отмечается с конца 
марта до начала мая («мясницы» накануне большого поста бывают более 
или менее длительными): «…нэодинаково мьясныць пэрэд Вэлыкоднём (…). Бо 
цэ як бульш, то й больш вона позниша та Дэвьятуха» (с. Красностав, Лгн.) 
(8:14-1).
Отсюда – Девятуха и Десятуха в разные годы тоже имеют большую вре-
менную разницу: ранняя Пасха – ранние Девятуха и Десятуха – в это время 
черника только начинает созревать. Поздняя Пасха – поздние Девятуха и 
Десятуха, и сезон сбора черники уже заканчивается: «Дэсятуха енчый раз, як 
який год. Єнчы раз ця Дэвьятуха, чы Дэсятуха, вона позня, то вже до її мало 
ягод остаетса» (с. Красностав, Лгн.) (8:14-1); «То якшо рання Дэвьятуха, то 
шэ нэ час. Нэма щэ ягод. А пизниша... Якшо мьясныца будэ шысть нэдиль, то 
рання Паска. Рання Паска – рання Девьятуха» (с. Воронкы, Влдм.) (11:D9S2). 
Таким образом, время созревания ягод в разные годы имеет существенную 
разницу. Это хорошо понимают информанты: «Идэ од Паскы (…). То бувае, 
що нэма щэ ягод на Девьятуху. А бувае пузниша Паска, то е. О тэпэра, то 
булы вжэ» (с. зэлэнэ, Влдм.) (11:D13S3). 
Учитывая то, ранняя или поздняя была Пасха, а соответственно и 
зеленая неделя (Троица), до Десятухи могла или созреть каждая десятая 
ягода, или остаться в лесу: «На Дэсятуху, дэсята ягодына, або поспее, або 
збэруть» (с. быстрычи, брз.) (16:D13S2); «То до Дэсятухы, кажут, або 
дэсята спела ягодына, або дэсята в лиси останэться» (с. Городэць, Влдм.) 
(11:D2S5); «...на Дэсятуху, або десить ягодэн поспие, або останэться дэсить 
ягодын» (с. Волыця, К-К) (15:D3S1); бывает, что на Десятуху «нэма, шо 
брать. А бувае такэ, шо дэсята ягодына спила, всего-навсего» (с. Курчыця, 
Н-В) (13:D14S2); «Ну, то то дэсята поспие часом, а часом вжэ вибэруть 
гэть, нэма» (с. быстрычи, брз.) (16:D13S4); «Бувае, шо до тэй Дэсятухи, то 
вжэ оно дэсята в леси. А бувае, до Дэсятухи щэ оно дэсята можэ поспела» 
(с. Городэць, Влдм.) (11:D2S5); «Колысь, ну, казалы й зара кажуть, шо на 
Дэсятуху а не, можэ в лиси дэсята ягодына поспить, а не, можэ остаться 
дэсятая ягодына» (с. Марынын, брз.) (16:D12S2).
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В сроки созревания и собирания ягод активно вмешиваются и природные 
условия. В первую очередь учитывается, когда приходит весна. Если она 
ранняя, ягоды созревают быстрее: «А смотра ж яка вжэ вэсна – чы рання, 
чы пизна. Як рання, до вжэ з кошиямы до Трийцы йдуть по ты чэрныцы. А 
як ни, до вжэ позней йдуть по ты ягоды» (с. сварыцэвычи, Дбр.) (10:D8S1); 
«Но, бачтэ, воно нэ всяки, нэ одынаково. Було тэ, шо цэй год то вжэ та и 
Дэвьятуха, и Дэсятуха пройшла, а шэ тых ягод нэ було, бо пызня була вэсна» 
(с. Красностав, Лгн.) (8:14-1). большое влияние имеет и погода в тот или 
иной год – тепло или холодно, светит солнце или часто идут дожди и пр.: «А 
воно шэ ж залэжыть од погоды, як яка погода. Если погода хароша, соняшная 
та дощив нэма, то воны раньшэ спиють, а як, от тако дощи проходять, 
прохладно, то воны вси слабо спиють тоди» (с. Морочнэ, зрч.) (12:D2S5); 
«Алэ як погода. Як погода тэплейша, то воны скорэй спиють» (с. Нэмовычи, 
срн.) (16:D3S5).
Поэтому, если ранняя весна и тепло, то бывает, что к Десятухе уже 
заканчивается ягодный сезон, если ж весна поздняя, то только начинается. 
бывает, что «На Дэсятуху (...) або дэсяту найдэш, або вжэ выбэруть, дэсята 
останэться» (с. Полыци, К-К) (15:D2S2); «Торык, позаторык выбралы до 
Дэвьятухи, вжэ нэ було ныйдэ й однои ягодыны. А цёго году, то щэ й учора 
збыралы» (с. чэрвона Воля, Н-В) (13:D6S1); «То, або дэсята ягодэна шэно 
тыкы поспие, або дэсята ягодэна тыкы вжэ в лиси зостанэться» (с. Выдрычи, 
К-К) (15:D4S1).
Вместе с тем, отдельные информанты сообщают, что в последние 
десятилетия погодные условия сильно изменились и теперь на Девятуху-
Десятуху ягод еще не насобираешь: «Ну, тэпэр всэ зминылоса и погода, 
на Дэвьятуху вжэ николы нэ набэрэш. Шэно можэ почынають спиты» 
(с. Пэрэкалле, зрч.) (12:D5S1); «Зараз воно вжэ нэ спивпадае, дэсь выдно 
экология поминялась, чы шо, в нас зараз вжэ так нэ спивпадае, вжэ в нас 
бувають, шо на Дэсятуху ужэ и ягид майжэ нэмае, можэ дэсята залышылась 
тилькы в лиси та ягодына, от. Ну, вже поминялась, выдно, прырода, о» 
(c. ставок, Кстп.) (16:D15S2).
Кроме того, следует отметить, что в последние годы сроки сбора 
черники изменились в связи с массовой закупкой этих ягод. безработные 
полещуки, пытаясь заработать хоть какую-то копейку в семейный бюджет, 
начинают собирать чернику с созреванием первых ягод: «На Дэвьятуху вжэ 
з грэбёнкамы йдуть. Вжэ дэруть. Нэ так (как раньше – А. Д.)» (с. залавья, 
Ркт.) (9:5-2); «Колысь бралы ягоды пизно. И прошлого (года – А. Д.), а гэтого, 
вжэ гэти рокы дэруть зэлэныи ягоды» (с. сварыцэвычи, Дбр.) (10:D8S1); «... 
на Девьятника, на Дэсятуху вжэ йдуть на вареникы, о. А тэпэр вжэ йдуть з 
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грэбэнкамы да дэруть. А то так шэ рукамы пойдем, да там трохы найдом 
да вареничка зварым. А тепер вже...» (с. Камьянэ, Ркт.) (9:10-4); «А колысь 
бралы пизно. Моя маты казала, шо колысь пан не пускав в лис, арапою быв. А 
тэпэра, дурни бэруть ягоды (рано – А. Д.)» (с. борова, зрч.) (12:D9S3).
Меньшее значение во временной регламентации сбора ягод имеют 
другие праздники, не сопряженные с пасхальным циклом, которые имеют 
постоянную дату. Подчеркивая, что раньше ягод очень рано не собирали, 
отдельные информанты сообщают, что в их селах сбор черники начинали 
от праздника Онуфрия (Онопрыя – 25 июня): «Колысь бралы (от Онуфрия – 
А. Д.), а тэпэр бэруть рано, до Онопрыя. А колысь бралы пизно» (с. борова, 
зрч.) (12:D9S3); «... почынають иты чарныцы браты (...), е такэ свято (...) 
Онуфрыя. Оцэ на цёго Онуфрыя вжэ е й пэршы ягоды» (с. бильська Воля, 
Влдм.) (11:D5S2).
В селах, где живут / жили поляки, ягоды начинали собирать накануне 
праздника Петра и Павла (по католическому календарю – 29 июня), когда 
они уже хорошо спелые, хотя знают о Девятухе и Десятухе, когда спелая 
десятая ягода: «Чэрныцы вжэ онё на Дэсятуху кажуть, вжэ дэсять спилых, а 
на Дэвьятуху шэно дэвьять ягодын, а на Дэсятуху – дэсять. А вжэ тамэч-
кы, то доходыш до Пэтра, то вжэ тоди багато тых ягод» (с. борова, зрч.) 
(12:D9S5); «Ну, трэба, шоб  на Пэтра, кажуть, булы пэршы (…) на Пэтра 
добри (ягоды – А. Д.)» (с. стэпанивка, Емлч.) (13:D5S5); «(Берут) Як цэ Пэтро 
есть цёй» (с. Путыловычи, Лгн.) (8:6-7); «До Пэтра шэ ж, в нас двадцять 
дэвьятого чэрвня Пэтро (…). То вжэ все спелые» (с. Малый Крывотын, Емлч.) 
(13:D9S3); «Ну, вжэ на Пэтра, то вжэ добрэ вси чорны» (с. Крывотын, Емлч.) 
(13:D9S2); «…посля Пэтра, пэрэд Пэтром» (с. Возляковэ, Овр.) (8:16-3).
Для Правобережного Полесья характерны и другие особенности начала 
сбора ягод. Например, в с. сэнчыци (зрч.) первые ягоды черники начинали 
собирать в то время, когда созревали ранние сливы: «Ну, отак, як слывкы 
спиють, рання, рання слывка, тоди й ягоды» (12:D3S5) – это локальный об-
ычай, не зафиксирован ни в одном другом регионе Полесья.
Выводы
Таким образом, начало сбора ягод на Правобережном Полесье тесно 
связано с датами народного календаря, что свидетельствует о некотором 
синкретизме, т. е. трансформации древних языческих обрядов под влиянием 
христианства. Это привело к «христианизации» сложившихся ранее 
традиций, к распространению верований в созревание ягод в определенные 
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дни церковного / народного календаря и приуроченность к ним основных 
этапов / сроков их сбора.
Основными праздниками, к которым приурочивали созревание ягод 
черники и начало ягодного сезона, были Девьятуха и Десятуха. Учитывая 
то, что они сопряжены с пасхальным обрядным циклом, эти праздники не 
имеют точной даты, поэтому информанты по-разному определяют их даты. 
Но они единогласны в том, что к этому времени уже поспевают ягоды: девять 
или десять ягод; девятая или десятая ягода. Поэтому можно найти девять 
или десять ягод; девять или десять «набыркив»; десять ведер или коробок и 
пр. Повсеместно бытует мнение, что к этому времени ягоды или зреют, или 
уже заканчивается их сбор: поспевает девятая / десятая ягода, или остается 
девятая / десятая ягода. Коррективы вносит дата Пасхи и погода: ранняя или 
поздняя весна; теплая или холодная и пр. А Десятуху на Полесье вообще 
называют ягодным днем.
Меньшее значение в календарной / временной регламентации сбора ягод 
имеют другие даты. Так, самым ранним праздником, с которым связано 
созревание ягод, было Вознесение (Вшэстя – сороковой день после Пасхи) – 
к этому дню, согласно верованиям полещуков, созревала шестая ягода. На 
седьмой неделе (сёмуха) после Пасхи было уже семь спелых ягод. Многие 
информанты утверждают, что ягодный сезон начинался перед или после 
Троицы. В отдельных селах массовый сбор черники сопряжен с праздниками 
Онуфрия (Оноприя – 25 июня) и Петра (12 июля).
Названные праздники, конечно, выбраны не случайно. Именно в этот 
период созревали ягоды и начинался / заканчивался ягодный сезон.
Локальное бытование (с. сенчыци заричненского района Ровенской 
области) имеет традиция связывать начало ягодного сезона с созреванием 
ранних слив.
Такая временная регламентация сбора черники обусловлена тем, что 
это наиболее распространённая и наиболее заготавливаемая ягода на 
Полесье, и отношение к ней – особенное. Тем более, что черничники растут 
только в довольно зрелом сосновом лесу, и время их произрастания очень 
длительное. Не следует забывать, что человек в традиционном обществе – 
часть природы и относился к ней как к живому существу, которое надо 
беречь. Как утверждает Д. Доронин, человек традиционной культуры даже 
в своём доме не абсолютный хозяин, так как там есть домовой. В связи с 
этим традиционную культуру учёные называют «экологичной» (Доронин). 
Люди пытались соблюдать утверждённые обществом нормы поведения. 
Поэтому в четком регламентировании сроков сбора ягод, в приурочении 
начала ягодного сезона к определенным дням проявляются следы давнего 
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почитания растений, бережного к ним отношения, когда от этого зависела 
жизнь не одного человека, а большого коллектива людей. Именно снижение 
степени включённости человека в окружающую среду обитания привело 
впоследствии к постепенному её разрушению. Поэтому использование 
традиций рационального природопользования, ограничение сроков ягодного 
сезона некоторыми хронологическими рамками будет способствовать 
сохранению природные ресурсов, сохранению того, что мы получили от 
предыдущих поколений.
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Дбр. – Дубровицкий район Ривнэнской области
Емлч. – Ємильчинский район житомирской области
зрч. – заричненский район Ривнэнской области
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К-К – Каминь-Каширский район Волынской области
Кстп. – Костопольский район Ривнэнской области
Лгн. – Лугинский район житомирской области
Н-В – Новоград-Волынский район житомирской области
Овр. – Овручский район житомирской области
Плс. – Полесский район Киевской области
Ркт. – Рокытновський район Ривнэнской области
срн. – сарненский район Ривнэнской области
чрн. – чернобыльский район Киевской области
АLLA DMYTRENKO 
(Алла Дмитренко)
TIME REGULATION OF BERRY SEASON BEGINNING  
ON THE RIGHT BANK POLISSIA OF UKRAINE
S u m m a r y
In this article an attempt is made to prove that the beginning of berry 
season on the Right Bank Polissia of Ukraine is closely connected with the 
dates of the national calendar, that indicates transformation of pagan rituals 
under the influence of Christianity. The author affirms the thesis on the 
basis of a wide range of ethnographic sources and claims that this transfor-
mation led to the “Christianization” of ancient traditions and contributed 
to the spread of beliefs about the ripening of berries on certain days of the 
church / folk calendar.
It has been found out that genuine “berry days”, which marked blueberries 
ripening and the beginning of berry season, were the so-called Dev’yatuha 
and Desyatuha (the ninth and tenth week after Easter). By this time ninth / 
tenth berry either ripens or remains. Less important in the time regulation 
of picking berries are the feasts of the Ascension (sixth week after Eas-
ter) – sixth berry ripening; Siomuha (seventh week after Easter) – seven 
ripening berries; Trinity (50th day after Easter), which is associated with 
the beginning of berries ripening; Onuphrius (25, June) – people started to 
gather blueberries; Peter and Paul Day (July 12-th) – a mass gathering of 
berries. There is also a local tradition to link early ripening of berries with 
early plums. It is noted that there is relationship between the beginning of 
the berry season and the Easter calendar (early or late Easter), the onset of 
spring (warm or cold) and weather conditions. The study also sheds light 
on the modern modifications of the ancient rituals.
